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Fuudo Hockefelleriano adiuvanté editum. — XXV. 
/ DER ZWEITE STANDORT VON CATILLARIA ZSÁKII SZAT. IN HORTOBÁGY. 
Deutsche Zusammenfassung. 
— Mit 2 Textfiguren. — 
Von: L. Gallé (Szeged). 
Die Flechte Catillaria Zsákii wurde zuerst im 
Jahre 1926 von Dr Ödön Szatala aus der Gegend 
von Karezag (Hungaria: Kom. Jász-Nagykún-
Szolnok) beschrieben, wo sie zuerst von Dr Zol-
tán Zsák, auf einem lehmigen Natronboden ge-
sammelt wurde. Seit dem erwähnt die Literatur die 
CatiUaria Zsákii nicht, auch ist sie auf keinem 
neueren Fundorte vorgekommen, bis (28. IV. 1935) 
Verf. dieselbe in dem benachbarten Komitat 
Haj du, auf der Hortobágy-Puszta auf einem 
Natronboden ohne Carbonat und Collo'id in gros-
sen Massen auffand. 
In seiner Arbeit beschreibt Verfasser die Bo-
denverhältnisse und die Pflanzendecke des Fund-
ortes, sowie die Begleitpflanzen der Catillaria 
Zsdkii. 
Es ist beinahe bestimmt, dass unter ähnlichen 
oikologischen Umständen diese Halophil-Flechte 
auch an anderen Punkten der Grossen Ungari-
schen Tiefebene vorkommt. 
Textfig. 1. Querschnitt eines Apotheciums von 
Catillaria Zsäkii. Vergr. 750. 
Textfig. 2. Ascus mit Paraphysen, Sporen Vergr. 
ca 800. — 
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JYltgjejiiL^exh Sakilbmizkip JCímhjMÍL 
1935. évi szeptember hó 12-én temettük el 
Dr Schilberszky Károlyt, közel 72 
eves korában. A köznek szentelt élet tiszteletén 
tul mély fájdalommal vettünk tőle búcsút. Hir-
telen távozása még nem halványította el arcá-
nak mosolygó képét, élénken előttünk állt nyílt 
tekintete, mely becsületes szemeiből kiáradt. 
Jo ember volt, a magasrendű lélek nemes vere-
tevel, mellyel a korban, műveltségben, rangban 
alattaállót egyformán magához emelte. Nemes 
egyéniségé predesztinálta., hogy nevelő legyen, 
hálás tanítványok ragaszkodásá-
nak tárgya. Széleskörű művelt-
sége, nagy nyelvismerete, mélyre-
ható szakképzettsége, szorgalma 
elhivatottá tették a tudós hiva-
tására, hogy különös érdeklődé-
sénél fogva elsőrendű specialis-
tává fejlődjék. 
Budapesten született, ugyanitt 
végezte iskoláit, a budapesti M. 
Kir. Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán 1893-ban 
szerezte meg kitüntetéssel a dok-
tori fokozatot. Ezt megelőzőleg 
egy évig a M. Kir. Vetőmagvizs-
gáló Állomáson, hat évig a Tudo-
mányegyetem Növénytani Intéze-
tében mint assistens működött. 
Ugyanakkor a növénytant és 
gyógyszerismeretet adta elő 
1891-től 1899-ig a Gyógyszerész-
gyakornoki Tanfolyamon, sőt az 
idevonatkozó tankönyv IV. és V. 
részét is ő írta meg. 1907-től 
1910-ig a Polgáriiskolai Tanító-
képző botanikai előadó tanára 
volt. Első botanikai cikkei(1881f) 
az Österreichische Botanische 
Zeitschrift-ben még virágos növé-
nyekkel és mohokkal foglalkoz-
nak, de már ezek között is akad 
teratológiai tárgyú. Nevéhez fű-
ződik az első fosszilis moha le-
írása hazánkból (H y p num 
H olló sianum S chil b.). 
Morphologián, physiologián és teratologián 
kívül figyelme később túlnyomórészt a növény-
pathologia és mykologia felé fordul, mely tár-
gyaknak tudományegyetemi (190Jf), illetőleg 
műegyetemi (1911) magántanára volt. Mun-
kásságát gyakorlati irányba terelte az a körül-
mény, hogy 1891f-től 1927-ig a M. Kir. Kerté-
szeti Tanintézet biológiai tárgyainak tanára, 
mely tárgycsoporton belül a kertészetnek állati 
és növényi eredetű ellenségei jelentős szere-
pűek. Gazdasági növénykórtant (1921), gazda-
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sági állattant, és növényvédelmet adott elő a 
Kir. Magy. Egyetemi Közgazdaságtudományi 
Karon, ő volt ennék a tárgynak hazánkban 
(1927) első nyilvános rendes egyetemi tanára. 
Tudományos munkássága elismeréséül a Szent 
István Akadémia 1923-ban rendes tagjává vá-
lasztotta. 
Férfikorának java évei tanintézeti működé-
sére esnek. A keretek, melyek között itt dol-
gozott, a felszerelés, meglehetős szerény volt. 
Ennek ellenére mindig lépést tartott a tudo-
mánnyal, éber figyelemmel kísérte szakjának 
külföldi irodalmát. Nem tartozott a szenvedé-
lyes gyűjtők közé; a laboratóriumi vizsgálódá-
sok csendjében érezte jól magát. Félszázados 
munkássága kiterjed a legtöbb gazdasági nö-
vény gombaokozta betegségeire. Világszerte 
ismertté tette nevét az általa először talált 
burgonya gumór ák-ra: Chrysophlyc-
tis endobiotica S chilb. vonatkozó köz-
leménye (Berichte der Deutschen Botanischen 
Gesellschaft, 1896, XV., pag. 36—31.). Ez a 
betegség azóta nagy nevezetességre tett szert; 
kórtant, nemesítési, növényvédelmi rendészeti 
és közgazdasági szempontból Európának egyik 
legtöbbet említett problémája. Mivel a kór-
okozó rendszertani megítélése más kutatók fel-
fogásában megváltozott, S chilb er s zky sa-
ját álláspontjának megvédésére a kórokozó 
biológiájára vonatkozó megállapításokat mono-
grafikusán összefoglalta és ta/núlmányát nem-
csak magyarul adta közre, hanem német nyel-
ven is „Die Gesamtbiologie des Kartoffel-
Krebses" címen (München, 1930). A burgonya-
vészre vonatkozó vizsgálatairól beszámol: „A 
burgonyavész gombájának ökológiája" 
(1928). Ismételten visszatért a fekete 
gabonarozsda kérdéséhez (1918; 1930) 
és a borboly a irt ás kötelezővé-tétele mel-
lett foglalt állást. Több alkalommal sürgette 
a növényvédelmi törvény megalkotását. Vala-
mennyi jelentősebb mezőgazdasági növény-
betegségről jelentek meg közleményei gazda-
sági szaklapokban. 
Gyümölcsfák betegségei közül ő közölte elő-
ször hazánkból az a me rikai köszméte-
lisztharmatot (1908) és foglalkozott 
későbbi járványos élterjedésévéi. Vizsgálatai 
kiterjedtek a kajszibarackfa, gazdaságilag oly 
káros kihatású g utaüt é sének problémájára. 
Megállapításai szerint a kórjélenség közvetlen 
oka a vízszállítóelemeknek kóros gummiképző-
dés okozta eldugulása (193Jf). Foglalkozott a 
gyümölcsfák baktériumos g y ökér-
g oly váj ávál (1935). Áltálában nagy teret 
foglal el munkásságában a kertészeti növény-
kórtan, mélynek terén hosszú ideig jóformán 
az ő személye képviselte egyedül az illetékes 
fórumot. Nagyobbrészt kertészeti vonatkozású 
az a többszáz kisebb-nagyobb cikk, melyeket 
fáradhatatlanul írt a Természettudományi Köz-
lönybe és különböző kertészeti folyóiratokba. 
Több tudományos dolgozatában teratológiai 
vizsgálatairól számol be. Mykologiai dolgozatai 
közül nevezetesebbek azok, melyek a P eni-
cillium c or emiuma ivál, a D a e dal e a 
unic olor, a Sclerotinia sclerotio-
rum, a Puccinia pruni spinosae 
biológiai viszonyaival foglalkoznak. Figyelmét 
a házi f a gomb ára is kiterjesztette és 
ennék építészeti jelentőségét szakelőadásokban 
és közleményekben kiemelte. Tudományos cik-
kei a legjelentősebb külföldi és hazai szaklapok-
ban jelenték meg. Tevékeny működést fejtett 
ki a Természettudományi Társulatban é.s annak 
Növénytani Szakosztályában. 
Mínt tanár szívvel-lélekkel tanítványainak 
élt; velük, törekvéseikkel, egynek érezte magát. 
Előadásaiban szabatosságra, a tárgyalás rész-
letezésévél közérthetőségre törekedett. Növény-
pathologiai vonatkozású kiállítási tárgyaival a 
párisi világkiállítás tanügyi csoportjának 
arnyérmét nyerte el. 
íme vázlatosan a tanár képe, a tudós mun-
kája. Ha hozzávesszük á hivatalos megbízatá-
sokból kifolyó, továbbá szakértői minőségben 
való tevékenységét, elmondhatjuk, hogy egy 
fáradhatatlan szorgalmú, a köznek önzetlenül 
szolgáló természetvizsgálót vesztettünk él 
benne, a gazdasági élet pedig egy nagytudású 
tanácsadót. Maradandó értékű munkássága 
L inhart és I s t v án f f i mellett a hazai 
növénykórtan érdemes megalapítói között jelöli 
ki helyét. 
És az ember? Vájjon meg tudjuk-e helye-
sen ítélni, mit takar a külső arc? A huszadik 
század rohanó embertípusának kétkedései, ag-
godalmai, vívódásai bizonyára távol voltak tőle. 
Derűs tekintete boldogabb békeidők kiegyen-
súlyozott lelkületét tükrözte vissza. Természete 
az élet tülekedő fórumától távol, a magányos 
otthon békés hangulatában talált önmagára. 
Vallásos lelkületét mély hazafiság hatotta át, 
amiről ismételten tanúságot tett. Hinnünk kell, 
hogy már e Földön megtalálta azt a lelkihar-
móniát, mélyre minden hálandó törekszik. 
Dr H us z Béla 
